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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
23–25 октября 2007 г., Минск, Беларусь 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
 Национальная академия наук Беларуси  
 Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 
 Национальный cовет по космосу при Совете Министров Республики Беларусь 
ЦЕЛИ КОНГРЕССА 
 Обсуждение новых результатов по космической тематике 
 Определение приоритетных направлений развития космической тематики 
 Расширение международного сотрудничества в области космических исследований 
 Расширение совместных усилий белорусских и зарубежных деловых кругов, фирм, компаний, 
ученых и специалистов, направленных на реализацию космических программ 
 Расширение партнерства правительственных и общественных организаций, предприятий и 
организаций разных форм собственности, заинтересованных в исследованиях и использова-
нии космического пространства 
ТЕМАТИКА КОНГРЕССА 
 Перспективные материалы для космической техники 
 Спутники и приемопередающая аппаратура 
 Обработка изображений земной поверхности 
 Геоинформационные системы и их применение 
 Гидрометеорология 
 Связь, телевидение и спутниковая навигация 
 Средства дистанционного зондирования Земли 
 Спутниковая и наземная аппаратура 
 Экологический мониторинг и чрезвычайные ситуации 
 Космические технологии и образование 
 Прикладные космические технологии 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНГРЕССА 
Русский, английский 
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Представление докладов – до 15 июня 2007 г. 
Извещение о приеме – до 10 сентября 2007 г. 
Оплата оргвзносов – до 1 октября 2007 г. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА 
Доклады на конференцию представляются на русском или английском языках в двух эк-
земплярах окончательно оформленных работ и в электронном виде. Электронная версия докла-
да может быть передана по электронной почте. Белорусские участники также представляют в 
одном экземпляре экспертное заключение. Один экземпляр доклада будет послан на рецензи-
рование. Если представленная работа будет принята, то второй экземпляр будет непосредст-
венно использован для тиражирования трудов конференции, которые будут изготовлены к на-
чалу работы конференции. Объем представленных докладов – до 5 полных ненумерованных 
страниц формата A4. Текст должен быть размещен в пределах рабочего поля 160 × 240 (верх/ 
низ/лево/право = 25/32/25/25) мм, в одну колонку, с одинарным межстрочным интервалом, 
шрифт 12 pt Times New Roman. Доклад должен включать: УДК (в левом верхнем углу), назва-
ние (прописными буквами), Ф.И.О. авторов, полное название организации, город, аннотацию 
(не больше 100 слов, шрифт 10 pt Times New Roman), основной текст доклада. 
Детальные требования к оформлению текста доклада на русском языке прилагаются к 
информационному письму отдельно на примере представления текста самих требований и бу-
дут размещены в Интернете. 
В оргкомитет конференции также необходимо предоставить сведения о всех авторах, ко-
торые должны включать: Ф.И.О., ученые звание и степень, занимаемую должность, место ра-
боты, почтовый адрес, телефоны, факс и е-mail для оперативной связи. Должна быть указана 
фамилия докладчика. 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ 
Третий Белорусский космический конгресс будет проводиться в Минске в Объединенном 
институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси в период с 23 по 25 ок-
тября 2007 г.  
Для участия в работе конгресса необходимо до 1 октября 2007 г. оплатить организацион-
ный взнос. Информация об уплате организационного взноса и реквизиты для оплаты будут 
предоставлены авторам принятых докладов. 
Бронирование гостиницы для иногородних участников будет осуществляться по их заяв-
кам, поступившим не позднее 1 октября 2007 г. Резервирование места в гостинице оплачивает 
участник конгресса. 
АДРЕС КОНГРЕССА 
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, 
Республика Беларусь, 220012, Минск, Сурганова, 6. 
 
Тел.:   +375-17-2842075    А.А. Кравцов 
  +375-17-2842098    И.А. Ляткевич 
  +375-17-2842162    А.В. Даниленко 
Факс: +375-17-2842175 
E-mail: kosmos3@newman.bas-net.by 
Веб-сайт конференции: http://www.uiip.bas-net.by/kosmos3/ 
